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MARSHALL-~nTHE SCHOOL OF LA~oJ' 
CL.<\SS SCHEDULE 
Fall Semester, 1976- 1977 
---------------------------------------------------------------------------------------
CvURS~ k\~ X~~illEx HOURS DAYS ROOM I XSTRUCTOx CRSDI':l 
---------------------------------------------------------------------------------------
..,("' . j 
- v _ Civil Procedure I (A) 8 : 00 - 8:50 M. \oJ' . F. X. C. Anderson 3 
IOl Civi l Procedur e I (B) 8 : 00 8 :50 :M . W. F. 215 Re~dleman 3 
J..0 3 Contrac~s I (A) 9 : 00 - 10:15 T.Th . M. C. SulL.van 3 
~v3 Con ~racts I (:5) 9: 00 10 :15 T. Th . 215 Brown .:, 
105 ?roperty I (A) 10 : 30 11 : 45 T. Th. M. C. Brion :) 
105 Property I (B) 10 : 30 11 : 45 T.Th. 215 Madiso~ 3 
107 Torts I (A) 9 : 00 - 9:50 M. W.F. M.C. Walck 3 
107 ':lores I (B) 9 : 00 9 :50 M. W. F. 215 Furr :) 
::'09 Consti~utiona1 Law (A) 11: 00 11:50 M. W. F. M. C. Wi l l iamson :) 
109 Cons t itutional Law (B) 11: 00 11 :50 M. W. F. 215 Whyte 3 
111 Legal Writing T. B. A. T. B. A. T.B.A. Dunahoo 1 
20:) Criminal 1: 00 - 1:50 H. W.F. M. C. Dunahoo 3 
204 Legal Pro fcGo~on l O: OO - l O:50 T.Th . 216 W::l.l c.k 2 
303 Corpora t ions 11 : 00 - 11 :50 H. \oJ' . R- lOO Frank 4 
11: 00 - 11: 50 T. Th . R- 200 
305 Trusts & Estates 10 : 00 - 12: 30 F. 216 Ritchie 4 
2: 30 - 5:00 Th . 216 
307 Commercial Law 8: 00 - 8:50 T.Th . 216 Brion 4 
9 : 00 - 9:50 M.loJ' . 216 
309 Evicience 12: 30 1 : 45 T. Th. ~1 . C. Powell 3 
3" ... .l. ]edera1 Income Tax 8 : 00 - 8:50 M. W.F. R-300 Donaldson 3 
313 Urban :L.and Use 9 : 00 9: 50 F. 216 Donaldson :) 
12 : 00 - 12:50 H. W. 215 
402 Crimi nal Procedure I 2 : 00 - 3:15 T. 'W- 200 Williamson 3 
2:00 - 3:15 Th . '/. - ...; ' 
403 Cons~. Ri ghts & Duties 10:30 - 11:45 T. Th . 202 Collins 3 
405 Agency Partnership 8: 00 - 8:50 M. W. 216 loJ'hyte 2 
406 Deb~or-Creditor Relations 1: 00 - 1:50 M.T.Th. vi- 200 Rendle;nan 3 
409 International Law 10: 00 - 10 :50 M. 215 Williams 3 
11: 00 - 12:40 Th. 213 
4' ., 
........ Anti-Trust 2:00 - 2:50 M. W. F. 216 Schaefer 3 
415 Federal Procedure 8:00 - 8:50 T. Th. M. C. Anderson 2 
- 2 -
COURSE Al'ID ~"1.J~ER HOURS DAYS ROOM I~STRUCTOR CREDIT 
---------------------------------------------------------------------------------------
416 Family Law 4 : 00 - 5:15 W. W- 200 Koontz 3 
9:00 - 10:15 Th. W- IOO 
417 Trial & Appellate Practice 10:30 - 11:20 T. Th. W- lOO Powell 2 
419 Virginia Procedure 4:00 - 5:15 M. T. 216 Zepkin 3 
423 Securities Regulations 4 :00 - 5:15 M. 202 Frank 3 
3:00 - 4:15 \-l . 202 
424 Environmental Law I 11: 00 - 12": 15 M. W. 202 Whitney 3 
441 Admiralty 11:00 - 12:15 T. 213 Williams 3 
2: 00 - 3:15 H. 215 
/ . ~ .... "':,.:. .. """·/ ..(. .:-/ , v C . , ..... 
' . - - . J -:" .... : " . .... . ' . ... . ~ c' .......... -
505 Selected Constitut .Prob. 2:00 - 4 : 30 T. 202 Swindler 3 
506 Legislative Research 3:00 - 5:30 M. M. C. Swindler 3 
507 Products Liability 1 : 00 - 3:30 T. Room C Furr 3 
Campus Cent. 
509 Kass Communications 3:00 - 5:30 T. 215 Collins 3 
526 Regulated Industries 10:00 - 12:30 F. 213 Schaefer 2 
527 ?ub . Sec. Collec. Barg . 9:00 - 10:15 M.W. 213 Brown 3 
530 Env. Law & Marine Affairs 2: 30 3:45 H. W. 213 Whitney .- 3 
601 Legal Aid T . B. A. T. B. A. T. B. A. Levy 1 
603 Law Review T. B. A. T. B. A. T. B. A. 1 
605 Moot Court T. B. A. T . B. A. T. B. A. 1 
607 Jessup Moot Court T. B. A. T.B. A. T. B. A. Williams 1 
609 Indep . Legal Research T . B. A. T.B.A. T. B. A. Staff 1 
610 Indep . Legal Wri ting T. B. A. T. B. A. T.B . A. Staff 2 
613 Post Conviction T . B. A. T.B.A. T. B. A. Walck 1 
:.:. - .I 0 ~..:> - t", Lv 
701 Tax Admin . & Procedure 10: 00 - 1-0-:-50 M. W:.-F. 202 White 3 
.I ; :-:' 'J -x:.· 
703 Estate & Gift Tax 11: 00 - 12:15 M. W. 216 Fischer 3 
705 Partnership Tax 1:00 - 2 : 40 M. 202 Kadison 2 
707 Tax. of Trusts & Esta~es 2 : 00 - 3 : 40 M. 215 Fischer 2 
709 Corp . & Shareholder Tax 12 :00 - 12:50 T.Th . 202 White 2 
711 State & Local Taxation 8:00 - 9:40 T. 202 Donaldson 2 
715 Sel. Probs . in Taxation T.B . A. T. B.A. T. B.A. White 2 
